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A pitangueiraéumaespécienativaquesedestaca<:ompotencialdeutilização<:omercial,deVldoàscaracte-
rísticasdeseusfrutosdesaborexóticoericoemvitaminas.Todavia,aofertademudasuniformesedequali·
dadeconstituiumdosprincipaisentravesparaoseucultivoemescalacomercial.A propagaçãoinvitroéuma
formademultiplicaçãodediversasespéciesfrutíferas,podendo tambémserutilizadaemespéciesnativas,
comoapitangueira.O objetivodotrabalhofoiavaliarousodePlantPreservativeMixture™ (PPMTM)nomeio
deculturaparaoestabelecimentoinvitrodapitangueira,oriundadoBancoAtivodeGermoplasmadefrutei-
rasnativasdoSuldoBrasil,mantidopelaEmbrapaClimaTemperado.SegmentosnodaisdaSeleção1.5,pro-
venientesdeplantasmantidasemcasadevegetação,comaproximadamente1.cmdecomprimentoecom
umagemavegetativaforamdesinfestado·swm ákool70%por30.segundo.s;oluçãodehipodoritodesódio
2%contendo3gotasdedetergentem200ml, por1.5minutos;enxaguadostrêsvezesemáguadestilada
autoclavada.Osexplantesforaminoculadosemtubosdeensaiocontendo1.0ml domeiodeculturaWPM*,
semfitorreguladorese possuindodiferentesconcentraçõesdePPM™(O;0,06;0,1.25;0,25°;0,5°0;0,750e
1.mLL").Apósainocutaçãosexptantespermaneceramporumperfudode1..0diasnoescuro,quandoforam
avaliados.O tratamentotestemunhanãoapresentouoxidação,porémapresentou45%decontaminação
porbactéria,25%decontaminaçãoporfungo,sendoapenas30%dosexplantesisentosdecontaminações.
No tratamentocomo,06mLL" dePPMTMobteve-se1.5%deoxidação,1.0%decontaminaçãoporbactériae
5%decontaminaçãoporfungo,sendo70%dosexplantes(:onsideradosest~be!eddos.O anticontaminante
PPM™temsidoefetivoparao controledecontaminaçõesbacterianase fúngicasnamicropropagaçãode
inúmerasespécies.No entantoo desafionasuautilizaçãoédescobriraconcentraçãoqueimpedeo cresci-
mentodemicroorganismossemcausaroxidaçãoeconsequentemortedosexplantes_Nopresentetrabalho,
o meio deculturacontendoo,250mLL-,dePPMTMnãoapresentoucontaminações,proporcionando que75%
dosexplantesfossemestabelecidose,emboratenhaocorrido25%deoxidação,éo tratamentorecomenda-
doparaoestabelecimentoinvitrodapitangueira.
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